























Bunashimeji Mushroom, Lyophylum ulmarium, Fructication in the Medium using 
Freeze-dried Treated Banana Fruit Bodies
Toshie TAKECHI and *Shinichi FURUKAWA
       * 比治山大学短期大学部　総合生活デザイン学科
Ⅲ．　培地の調製方法
　バナナ粉末 ２.５ gに水道水 ５００ mlを加え，オートクレーブ処理（１２１℃，２０分間滅菌）をし，バ
ナナ液体培地とした。






切片（０.４ cm ×１.５ cm）を ２/３ 容量分詰め込み，バナナ粉末 ５ gおよびイオン交換水 ２５ mlを加







































































































０.５ cm ～１.５ cm位の菌糸の塊が５個位点在していたバナナ培地 A
１cm位の菌糸の塊が多数点在していたバナナ培地 B
































































　In this experiments, it was clear that the medium using of freeze-dried treated banana fruit 
bodies was useful for the mycelium screening and the fructification of Bunashimeji mashroom, 
Lyophylum ulmarium.
〔２００８．９．２９　受理〕
凍結乾燥バナナ培地におけるブナシメジ子実体形成 331
